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Приложения 
Ваша этнокультурная компетентность
1).Вы интересуетесь культурами других народов?
1. Да, интересуюсь
2. Нет, меня это не интересует
3. Не могу сказать
2). Если интересуетесь, то откуда черпаете информацию?
1. Из средств массовой информации
2. Из специальной литературы
3. От родителей
4. На учебных занятиях
5. Из непосредственного общения с представителями других 
народов
6 . --------------------------------------------(свой вариант)
3).Вы хотите узнать больше о культурах других народов?
1. Да.
2. Не могу сказать
3. Нет, не хочу
4). При общении с представителями других этносов Вы замечаете
различия, присущие им во внешнем виде, языке, манере общаться?
1 .Да, замечаю
2. Нет, не замечаю
3. Не могу сказать
5).Как Вы относитесь к этим различиям?
1. Они меня раздражают
2. Они меня никак не затрагивают
3. Они меня не раздражают
4. Я считаю эти различия нормальным явлением
5. Мне нравится, что все люди разные
6).Вы знаете культуру своего народа?
1 .Да, хорошо знаю
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3.Плохо знаю
4.Не знаю совсем
7). Какие чувства у Вас вызывает принадлежность к своему народу?
1.Гордость
2.Спокойную уверенность
3.Никаких чувств 
4.0биду
5.Ущемленность, униженность
6.Другое (указать, что именно)------------------------------------
8). Вы соблюдаете традиции и обычаи своего народа?
1. Да, соблюдаю всегда
2. Да, иногда
3. Очень редко
4. Нет
9). Вы хотите узнать как можно больше о культуре Вашего народа?
1. Да
2. Нет
3. Меня это не интересует
10).Вы хотите, чтобы среди Ваших друзей были
1. представители только Вашей национальности
2. представители Вашей и других национальностей
3. представители только других национальностей
11). Если в конфликтной ситуации вторая сторона но отношению к Вам 
использует агрессию, то Вы:
1. ответите тем же
2.постараетесь уйти от конфликта
3. попытаетесь договориться
4. попытаетесь найти компромисс
5.сделаете вид, что ничего не произошло
13). Укажите Ваш пол------------- возраст----------- национальность--------------
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